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Discurso de don Walter Muller en los lu­
nerales de don Francisco Jose Prado
Senores: La desgracia parece haber­
se ensaftado en el Consejo de la
Sociedad de Fomento Fabril, arreba­
tandoncs en corto tiempo a mu­
chos de nuestros mtembros mas distin­
guides.
Frescas aun las flores del recuerdo de
nuestros queridos c;lesaparecidos don Ca­
milo. Carrasco Bascufian, don Camilo
Pizarro y Don Carlos Aguirre Luco, y
sin marchitarse aun las flares vlvas con
que nos asociamos hace pocos dies al
viaje a 10 desconccldo de nuestro Conse­
jero, don Luis Matte Larrain, debemos
agregar ahora con profunda pesar a esa
ya larga ltsta. el nombre de nuestro Con­
sejerc Honoraria, don Francisco Jose
Prado.
Ingeniero distinguldo, t.itulado des­
pues de brtllances estudios, ejercio su
profesi6n en las obras de ferrocarriles en
la frontera. abrtendc esa rica zona de
nuestro pais a la accion fecunda de la
colcnizacion y produccidn. Forme parte
de aquella falange brillante de jcvenes
profesionales que honraron nuestra pro­
fesi6n, reemplazando con exito a los co­
leges extranjeros a quienes hasta enton­
ces se creia insustituiblea.
La experiencia adquirida por el sefior
Prado en esos trabejos fue aprovechada
por el Estado entregando a su gran pre­
paraclon cl estudio de la primera secctcn
del Ferrocarril Longitudinal de Calera a
Cabildo. Etapa por etapa, sus meritos
10 llevaron a cargos de responsabilidad
en la construccicn y la explctacion de
vias en 18 Empresa de Ferrocarrtles.
Largos vtejes al extranjero agregaron
culture y conocimientcs a su experien­
cia que puso todas al servicio
.
de su
profesi6n y al de las empresas indus­
triales y comerciales que 10 lIamaron a
colaborar, como' le Compaala de Ccosu­
mfdores de Gas de Santiago, Y la Com­
pafiia de Trensportes Un idos.
Ingresado 81 Consejo de la Sociedad
de Fomento Fabrfl en 1897, hay nutrida
constancia en sus aetas de la colabora­
ci6n entustasta y eficiente que presto al
fomentc de las actividades industriales
del pals, hasta hacerlo acreedor 'w titu­
lo de Consejerc Honorario que Ie fue
ccnferido en 1915. S610 el quebranta­
miento de su salud pudo prlvernos de
su colabotacion, ya que para ei Ia asis­
tencia a nuestras sesiones constituyo un
deber que cumplic siempre COn agrado.
Fue eocto fundadcr del Instituro de
Ingenieros de Chile. y paso a la catego­
ria de miembro perpetuo en 1908.
Recordaremcs siempre Con carifio su
figura venerable de patr-iarca, que estu­
vo asociada en el Instituto a todas nues­
tras reuniones, tanto a la§ horas alegres
de camaraderie, como a las series de
trabajo.
Las dos entidades rrencionadas, que
represeoto ana: esta rumba, cuyo con­
suelo radica.en 18 mirada retrospective
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que puede darse a una vida bien y la­
boriosamente empleada, expresan por
mi interrnedio su profundo pesar ante
esta desgracia.
Los ingenieros y empleados de la
Compafifa de G�, que conocimos SU
gran corazcn y la colaboraci6n que don
Francisco Jose Prado presto en el Con­
se]o a toda obra de progreso de esta in­
dustria nacional tan antigua y tan pres­
tigiada, nos Inclinamos doloridos ante
su tumba.
